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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 12 DE 26 DE JULHO DE 1978 
 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o afrouxamento da 
disciplina a ser observada em relação à indumentária por parte dos servidores, 
 
RESOLVE: 
 
1) Fica terminantemente proibido o ingresso no Tribunal ou circulação 
pelos seus corredores, de funcionários que não se encontrem devidamente trajados 
com paletó (vestido e não apenas jogado sobre os ombros) e gravata. 
2) O Sr. Chefe da Portaria deverá zelar pela fiel observância, por parte 
das pessoas que procurem o Tribunal, destas disposições, das quais ficarão 
liberadas, única e exclusivamente, aquelas que se forem dirigir à Subsecretaria de 
Material e Patrimônio. 
3) Esta Ordem de Serviço entrará em vigor a partir de 1º de agosto do 
corrente ano. 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
(a.) JOSÉ PEDROSO 
DIRETOR-GERAL 
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to 
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